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Abstract   
    Tokushima Park (originally named Tokushima Central Park) is the Japan’s second western-style park that was 
opened in 1906. We investigated landscape architecture of Tokushima Park based on a blueprint made in 1905 to 
understand its purpose and function of the park, and compared with Hibiya Park that is the Japan’s first 
western-style park.  Tokushima Park consisted of five areas. The central area included Mt. Shiroyama (Castle 
Mountain), and primeval forest was protected without allowing to make a big building within the area. A 
commercial museum, an athletic field, and a botanical garden and a library were placed in the southern, western 
and eastern areas respectively, so that each area was designed to exhibit each function.  
   Tokushima Park and Hibiya Park were designed by the same two persons Seiroku Honda and Takanori Hongo. 
The two parks were equipped with a wide road, an athletic field, a botanical garden and so on, and these 
facilities were adopted to the park made since them.  
   Because Seiroku Honda adopted three design drawings of German parks from the book Gärtnerisches 
Planzeichnen into a blueprint of Hibiya Park, we investigated the book to ascertain whether any design drawing 
was also used in Tokushima Park. We found that Seifersdorf Castle, the castle of count Brühl that was built at 
Seifersdorf in Germany in 13th century, is similar to the southern area of Tokushima Park.  
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れ、『近代都市公園史の研究 ‒ 欧化の系譜 ‒』（白幡








は、1880年版である“Gärtnerisches Planzeichnen. 2. 
Aufl. Pappumschlag mit Leinenrücken mit 
Schliessbändern”と1909年版である“Gärtnerisches 
Planzeichnen: Leitfaden für den Unterricht an 
höheren Gärtnerlehranstalten und Garten- 
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